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พิมพท่ี์   :  ส านกังานคณบดี คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
วตัถปุระสงค ์ :  เพ่ือเป็นส่ือกลางเผยแพรผ่ลงานวิจยั บทความวิชาการ พฒันาทางสหวิชาการ เชน่ 
   ศกึษาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และมนษุยศาสตร ์เป็นการบรูณาการนโยบายทางการศกึษา 
   การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชมุชน เป็นตน้ วารสารวิจยัทางการศกึษา 
   รบัตีพิมพบ์ทความวิจยั โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผูป้ระเมินอิสระ (peer review) 
   และบทความดงักล่าวจะตอ้งไมเ่คยเสนอ หรือก าลงัเสนอตีพิมพใ์นวาสารวิชาการ 
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